集体为本:失地老人的资产建设和福利生产——以闽南M社老人俱乐部实践为例 by 魏爱棠 & 吴宝红
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海的 H 市，属于 L 社区居委会辖下的一个自然村。现
有户籍人口 496 人，其中 60 岁以上老人 112 人。本文
全部的研究资料都来源于课题组在 2015-2017 年间与













一个日常聚会的公共空间。1992 年 M 社土地被全部



























员 ZH 与老归侨 BS 率先垂范志愿服务，并常常自愿为
参与创业的穷苦老人支付伙食交通费用。老生产队长

























① 2015 年 8 月 25 日 M 社村民 SN 老人口述史访谈记录。
② 2016 年 9 月 4 日 M 社村民前支书 HZ 口述史访谈记录。
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费 6600 元以及两次大米和食用油；2. 健康保障。每
年邀请医师开展 4 次养生讲座，为生病老人提供 200-




100 余次，参与宗亲信仰活动足迹遍及  菲律宾、
泰国、印尼等东南亚国家；5. 调解维权。在老人遭遇家
庭纠纷时，代表地方长辈积极出面维护老年人权益；
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含 3 个核心人物：老党员 ZH、老归侨 BS 和老生产队长
YS。ZH 有丰富的行政管理经验、BS 曾是成功的企业













































































② 2016 年 8 月 25 日 M 社村民 ZJ 口述史访谈记录。
③ 2015 年 4 月 17 日 M 社村民 LP 老人口述史访谈记录。
④ 2015 年 8 月 25 日 M 社村民 SN 老人口述史访谈记录。
⑤ 2016 年 3 月 29 日 M 社前村小组长 HG 口述史访谈记录。
⑥ 2015 年 10 月 19 日 M 社老人俱乐部现任会长 SM 口述史访
谈记录。
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① 2015 年 10 月 19 日 M 社老人俱乐部现任会长 SM 口述史访
谈记录。
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Collective-Asset Building & Welfare Production of the Lost-Land Elderly: the Practice of Fujian M-village 
Elderly Club as an Example
Wei Aitang　Wu Baohong
［Abstract］ This paper takes the practice of Fujian M-village Elderly Club as an example, using oral history to explore the 
dynamic mechanism of asset building and welfare production under the background of urbanization. It finds 
that the elderly can play an active role in solving their own security problems. By having taken the advantages 
of collectivist cultural assets, they succeeded in achieving the goal with the strategies of collective participation 
and collective connection. The integration and reconstruction of the idle or eliminated assets and the strong 
social networks in the village have promoted the integration of needs and welfare production cycle in the 
community. Therefore, the government’s social policy for the lost-land groups should go beyond the perspective 
of traditional institutional safeguard, and further focus on how to create a supportive policy environment for the 
community to actively assume security responsibility for the lost-land elderly, so as to promote the community’s 
willingness to share the social welfare responsibilities with the government.
［Keywords］ the lost-land elderly, focus on group, asset building, welfare production
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